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Dalam pasar modal ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan 
menajdi syarat bagi peningkatan harga saham perusahaan yang go 
public. Keterlambatan penerbitan laporan keuangan akan mempengaruhi 
investor dalam mengambil keputusan investasi. Salah satu unsur yang 
berkaitan dengan ketepatan waktu audit adalah lamanya pelaksanaan 
audit yang diukur dari berakhirnya tanggal penugasan auditor samapi 
dengan selesainya pekerjaan lapangan. Berdasarkan uraian di atas maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Lamanya Pelaksanaan Audit”.  
Dari latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi 
permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut “Apakah faktor-
faktor ukuran perusahaan, keahlian auditor dan tingkat profitabilitas 
mempengaruhi lamanya pelaksanaan audit”. Dalam mengolah data 
penulis menggunakan program komputer SPSS yaitu dengan analisis 
regresi berganda, statistik deskriptif dan uji hipotesis (uji Asumsi Klasik, Uji 
F, Uji F, Uji t dan uji koefisien deteriminasi). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian 
sebagai berikut pada perusahaan yang memiliki total aktiva kecil lama 
pelaksanaan audit secara parsial/ terpisah hanya dipengaruhi oleh 
variabel keahlian auditor. Sedangkan pada perusahaan yang memiliki total 
aktiva besar lama pelaksanaan audit dipengaruhi oleh variabel ukuran 
perusahaan dan variabel keahlian auditor. Namun dari penelitian ini, 
membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan, keahlian auditor dan 
tingkat profitabilitas secara simultan/ bersama-sama mempengaruhi lama 
pelaksanaan audit baik pada perusahaan yang memiliki total aktiva kecil 
maupun pada perusahaan yang memiliki total aktiva besar. 
 
